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JUDUL : RANCANG BANGUN SISTEM REKOMENDASI PEKERJAAN 
BERDASARKAN DUA DOMINAN PADA HASIL PSIKOTES 
MENGGUNAKAN ALGORITMA KNN 
 
 
ABSTRAK 
Karyawan merupakan salah satu faktor penting dalam majunya sebuah perusahaan. 
Karyawan dengan kinerja yang baik tentu akan memberikan hasil yang positif untuk 
perusahaan. Salah satu yang dapat menentukan kinerja karyawan adalah 
penempatan yang tepat dalam pekerjaan. Untuk mengetahui penempatan yang tepat 
dalam sebuah pekerjaan, salah satu caranya dapat dilakukan dengan psikotes. 
Psikotes dapat membantu untuk mengetahui sifat dari seorang karyawan dan 
pekerjaan yang cocok berdasarkan sifatnya. Dibangunnya sistem aplikasi 
rekomendasi pekerjaan  dibuat untuk membantu para calon karyawan mengetahui 
jati dirinya dan pekerjaan yang cocok sehingga dapat melamar sesuai dengan 
keahliannya. Sistem ini dibangun dengan bahasa pemrograman PHP, Javascript, 
HTML untuk platform berbasis web dan algoritma KNN sebagai metodenya. 
Algoritma KNN digunakan untuk mengukur jarak terdekat antara data training dan 
data uji untuk menghasilkan rekomendasi pekerjaan. Data training diambil dari 
pakar ahli, dan referensi buku. Pencobaan sistem diberikan kepada user dengan 
mengisi psikotes dan kuisioner mengenai kepuasan penggunaan sistem. Setelah 
mendapatkan feedback dari user, nilai kepuasan sistem mencapai 85%. Hal ini 
menyatakan bahwa sistem dapat memberikan rekomendasi pekerjaan yang sesuai 
dengan hasil psikotes dari user.  
Kata Kunci : K-Nearest Neighbor(KNN), Sistem rekomendasi. 
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TITLE : DESIGN AND DEVELOPMENT OF JOB RECOMMENDATION 
SYSTEM BASED ON TWO DOMINANTS ON PSYCHOTEST RESULTS 
USING KNN ALGORITHM 
 
 
ABSTRACT 
Employees are an important factor in the progress of a company. Employees with 
good performance will certainly provide positive results for the company. One that 
can determine employee performance is the right placement in the job. To find out 
the right placement in a job, one way can be done psychologically. Psikotes can 
help to know the nature of an employee and suitable work based on their nature. 
The construction of a job recommendation application system was created to help 
prospective employees know their true identity and suitable work so that they can 
apply according to their expertise. This system is built with the programming 
language PHP, Javascript, HTML for web-based platforms and the KNN algorithm 
as the method. The KNN algorithm is used to measure the closest distance between 
training data and test data to produce job recommendations. Training data is taken 
from expert, and book references. System trials are given to users by filling in 
psychological tests and questionnaires regarding the satisfaction of system use. 
After getting feedback from users, the value of system satisfaction reached 85%. 
This states that the system can provide job recommendations that are in accordance 
with the psychological test results of the user. 
Keywords : K-Nearest Neighbor(KNN), Recommendation System. 
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